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Desembargador Presidente da 1a Camara
Criminal do TJ/RJ e Diretor-Geral da EMERJ
O Judiciario brasileiro a cada dia, a cada dia mais, vem sendo
chamado a se manifestar em todos os seus multiplos segmentos de
competencia, desde a valorizacao do controle concentrado de
constitucionalidade como uma especie de "instancia recursal", utili-
zada pelas minorias polfticas quando derrotadas no Parlamento, pas-
sando pela intensa judicializacao das chamadas "lesoes de massa",
realcando-se aqui aquelas relacionadas com pianos economicos; des-
tacando-se as infindaveis demandas no sistema judicial, propiciadas
pela moderna sistematica criada pelos Juizados Especiais Cfveis e
Criminais; o aumento da criminalidade organizada e da violencia ur-
bana; a crise da famflia e da sociedade, sao fatores capazes de contri-
buir para deflagrar uma congestao do Judiciario brasileiro.
A sociedade reclama da justica, da sua morosidade, de seus
custos, das injusticas.
O momento esta a ditar que e hora de reformas, transforman-
do o que e arcaico, agilizando o que e moroso, clareando o cami-
nho com luz de esperanca para que por ele possa caminhar todo
aquele que tern sede e fome de justica.
Na verdade precisamos de um juiz novo para um novo direi-
to, ou seja, que os jui'zes rompam a multidao aflita e contemplativa
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para assumir, corajosamente, urn Novo papel social e polftico mais
ativo, em face do Direito Novo. Mas, para que tal ocorra, ha neces-
sidade de uma adaptacao e transformacao as novas circunstancias.
Contudo, essa adaptacao e transformacao deve comecar pela
formacao dos futures jufzes, que precisam compreender, desde logo,
que nao mais poderao ser "devotos do codigo", legalistas formais ou
"escravos da lei", quando, na verdade, deverao ser preparados cui-
dadosamente para identificar e conhecer, com muita sensibilidade,
os fenomenos sociais que instruem e informam a criacao do Direito
Novo, e que estao presentes no momento da sua efetiva aplicacao,
sem esquecer que toda prioridade deve ser direcionada a pessoa
humana, sem privilggios e discriminates.
Porem, apesar disso, a Reforma do Judiciario decorrente da
Emenda Constitucional nQ 45/2005 nao traduziu, como todos que-
riam, a efetiva reforma estrutural da justica brasileira, porque efeti-
vamente nao atendeu a todas as expectativas, desalentando aque-
les que nutriam enorme esperanca de que a justica seria completa-
mente remodelada a partir da sua promulgacao. Mas, apesar de
desalentadora, sinalizou, contudo, para uma exigencia imediata, em
relacao ao juiz do future A respeito, esta inserto no art. 5°, inciso
LXXVIII, da Constituicao Federal, com a nova redacao emprestada
pela Emenda n° 45/2005, que o juiz do futuro e "aquele capaz de
assegurar a todos, sem excecao, a razoavel duracao do processo e
de implementar os meios que garantam a celeridade de sua
tramitacao", destacando-se que, dentre muitos atributos do juiz do
futuro, destacam-se o desempenho, a produtividade, a presteza no
exerefcio da jurisdicao, a assiduidade e aproveitamento em cursos
de preparacao e aperfeicoamento, conforme previsto no art. 93, IV,
da norma constitucional federal. Dafa necessidade do fortalecimento
das Escolas Estaduais de Magistratura.
Surge, entao, a indagacao: quern devera recrutar e preparar o
juiz do futuro? De infcio, pode-se responder, sem medo de errar, que
essa tarefa nao cabe a nenhuma Faculdade de Direito. E e neste
momento, dentro do contexto de transformacao e gestao do Poder
Judiciario, que se destaca o papel da Escola da Magistratura na for
macao e aperfeicoamento de magistrados.
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Com muita propriedade o nosso Presidente, Desembargador
Sergio Cavalieri Filho, que com tanta coragem e firmeza vem admi-
nistrando o Judiciario Fluminense, com uma invejavel visao de ges-
tao, tern afirmado, em inumeros pronunciamentos, que nao basta
construir foros, aparelha-los, informatiza-los, se la nao estiver um
juiz moderno e preparado, pois ele, o juiz, e que e o coragao do
Judiciario, porque se por um lado a maquina ja substituiu o homem
em inumeras atividades, aumentando infinitamente todas as possi-
bilidades de produ?§o, em certas atividades, contudo, como na
magistratura, o homem ainda continua insubstitufvel. Daf porque e
missao primeira da pr6pria justica formar e especializar os seus jui'zes,
ate porque o Judiciario precisa estar atento ao preceito constitucio-
nal que se preocupa com a formacao dos Magistrados. Uma forma
cao continuada, seguindo a propria evolucao do direito, abrindo a
consciencia do juiz para seguir os passos dessa evolucao, para que
a cada dia possa ser mais e melhor juiz.
Como o constituinte adotou o paradigma da formacao continu
ada, isto implica em dizer que esta preparacao e previa ao concurso,
no curso preparatorio, razao pela qual o papel de destaque da Escola
da Magistratura, como grande missao a justificar a sua existencia vol-
tada para a formacao e aperfeicoamento de magistrados, e a de per-
ceber o desafio dessa nova concepcao de formagao de jui'zes.
E e exatamente com este objetivo e dentro deste contexto que
se insere a missao da Escola da Magistratura, desempenhando um
papel de invejavel relevancia exatamente por ser o CVgao do Tribu
nal de Justica especificamente destinado a preparar e aperfeicoar
magistrados, fazendo com que sejam julgadores modernos, com
aquele perfil exigido pela novo tempo.
Consciente, portanto, da sua missao dentro desta perspectiva
de transformacao e reforma, a Escola da Magistratura nao se mostra
como uma Faculdade de Direito que e revisitada, isto porque a pers
pectiva pos-positivista e principiologica do Direito reclama intensi-
ficacao do estudo da hermeneutica constitucional, pois o Direito con-
temporaneo e um sistema aberto de valores.
O Desembargador Jose Renato Nalini, do Tribunal de Justica
de Sao Paulo, afirmou com muita propriedade que "mais do que o
domi'nio das tecnicas juridicas, o juiz de hoje e de amanha precisa
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ter consciencia de que ele concretiza ou sepulta valores. O juiz e o
guardiao das promessas do constituinte. Cabe hoje asseverar que o
juiz nao 6 so o guardiao, mas o concretizador das promessas do
constituinte. Ele £ o garante, e o avalista, eeo implementador de
tudo aquilo que o povo, mediante seus representantes, quis que a
justica propiciasse a nagao".
A velocidade e a natureza das mudangas no mundo de hoje
exigem analise antecipatoria e visao estrategica para direcionar a
Escola da Magistratura com visao de ser Escola modelo na forma-
cao e no aperfeigoamento de magistrados, consciente de que o en-
sino, para os futuros jufzes, havera de ser voltado para o futuro, in-
tensificando a reflexao etica a luz da lei e do caso concrete,
conscientizando-os de que a sua pena nao deve ser o estilete que
fere, mas a seta que aponta o advento da justica, dada a repercussao
de sua decisao no ambito da sociedade em que atua.
Neste processo de transformacao e reforma, "a EMERJ vem
contribuindo desde a sua fundacao para a boa formacao e aperfei-
goamento da magistratura Fluminense. O seu Curso de Preparacao
a Carreira da Magistratura, ministrado em cinco semestre (dois anos
e meio), alem de realizar profunda revisao das principals areas do
Direito, privilegia o raciocfnio jun'dico mediante efetiva integracao
da teoria e da pratica".
A metodologia de estudo desenvolvida pela EMERJ tern por
suporte cadernos de exercfcios contendo casos concretos para cada
tema, extrafdos da jurisprudencia mais atualizada, cuja solucao deve
ser buscada pelo aluno em seus estudos e pesquisas. No decorrer
das aulas os casos sao abordados pelos professores, com a oportuni-
dade de debates.
Durante o curso, os alunos da EMERJ podem fazer estagios nos
diversos orgaos julgadores (Varas Ci'veis, Criminais, de Fami'lia,
Juizados Especiais, Camaras Ci'veis e Criminais do Tribunal de Justi
ca), examinando processos, fazendo minutas de despachos, deci-
soes, sentencas, participando de audiencias, sempre orientados por
urn magistrado. Dessa maneira, a EMERJ tern alcancado o seu obje-
tivo principal: formar magistrados conscientes da finalidade do Di
reito como instrumento de transformacao social e construgao da ci-
dadania.
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Aos novos jufzes, tao logo nomeados, a EMERJ ministra um
Curso de Iniciacao de quatro meses, com palestras, debates e semi-
narios pela manha, ministrados por magistrados e professores expe-
rientes sobre os mais variados aspectos pr&icos da funcao judicante,
inclusive etica, lideranca e gestao. A tarde, os novos magistrados
exercem a judicatura como jufzes auxiliares em Varas Cfveis, Cri
minal's, de Famflia e Juizados Especiais, um trie's em cada lugar,
sempre orientados pelos jui'zes titulares das respectivas varas. Des-
se modo os novos jui'zes conseguem obter boa experiencia, antes de
ir exercer a judicatura nas comarcas do interior.
Prossegue a atuacao da EMERJ no Curso de Vitaliciamento,
durante os vinte meses seguintes. Alem de acompanhados e orien
tados por um Conselho de Vitaliciamento, os jufzes vitaliciandos as-
sistem na EMERJ a pelo menos um seminario por mes, de oito horas,
sobre temas variados (jurfdicos, economicos, sociais e administrati-
vos), escolhidos por uma comissao de magistrados.
Por ultimo, a EMERJ ministra cursos de aperfeicoamento aos
magistrados em atendimento a uma resolucao do Orgao Especial
do Tribunal de Justica, que os instituiu como requisitos a promocao
ou remocao por merecimento, com freqiiencia de 220 horas em
cursos programados. A crescente expansa"o da atividade humana, a
par de sua constante sofisticac3o, muito exige do juiz, a cuja deci-
sao nenhuma parcela do complexo social e subtrafda. E imperioso,
portanto, que o juiz se especialize, se adestre e se prepare. O aper
feicoamento ressalta a posicao da ciencia jurfdica moderna pela
ampliacao dos poderes jurisdicionais, pois a insaciavel diversifica-
gao do fazer humano e seus requintes tornam inaprisionavel por re-
gras fixas e rfgidas a atuac3o jurisdicional necessaria a devida com-
posicao do litfgio.
Hoje, apos 18 anos da sua criacao, a EMER) esta entre as me-
Ihores Escolas da Magistratura do Pafs, com 15 turmas no Curso de
Preparacao, tendo no corpo discente 750 alunos em dois turnos,
manha e noite, apresentando fndice de aprovacao acima de 60%
nos concursos para a magistratura, razao pela qual € detentora do
Certificado ISO 9001.
Em 2005 ministraram-se 9.611 aulas, batendo-se o recorde de
814 bachargis em Direito inscritos para participar da ultima prova de
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selecao ao Curso Preparat6rio a Carreira da Magistratura, bem como
a Biblioteca da EMERJ atendeu 156.067 solicitacoes entre consultas a
livros periodicos e pesquisas de jurisprudencia para magistrados.
A nova Escola da Magistratura, firme neste processo de refor-
ma e ajuste, ainda tem sob sua responsabilidade.o Curso de Forma
cao de Jui'zes Leigos, uma criacao da atual administracao do Egre-
gio Tribunal de Justica, transformada em lei, que tem por objetivo a
preparacao e formacao dos alunos e ex-alunos da EMERJ, apos sele-
cionados por concurso para o exerci'cio da funcao de juiz leigo, com
atuacao perante os Juizados Especiais Cfveis, capacitando-os para a
conducao de audiencias de conciliacao e de instrucao e julgamen-
to, bem como para a elaboracao de decisoes a serem submetidas ao
juiz togado para a devida homologacao por sentenca. Este curso de
formacao tem duracao de 48 horas aula, composto por 7 (sete)
modulos de conteudo teorico e pratico.
Em funcionamento perene, com vistas ao aperfeicoamento do
magistrado, a EMERJ mantem 13 (treze) Foruns Permanentes nas are
as da Crianca, do Adolescente e da Justica Terapeutica; de Execucao
Penal; sobre Direito de Familia; dos Jufzos Cfveis; dos Juizados Cfveis
e Criminals; de Direito Empresarial; de Direito Tributario; de Direito
do Consumidor; sobre Direito do Ambiente; de Especializacao e Atu-
alizacao do Direito e do Processo Civil; de Direito Constitucional; de
Formacao e Aperfeicoamento do Magistrado; e de Especializacao e
Atualizacao nas areas de Direito e do Processo Penal.
A EMERJ, visando alcancar todos os jui'zes, tem 18 Nucleos de
Representacao, localizados estrategicamente no interior do nosso Es-
tado, abrangendo todas as Comarcas, cujos objetivos, dentre outros,
destaco como principais, difundir o conhecimento jurfdico na comu-
nidade e nas escolas, buscando, inclusive, parceria com as faculda-
des locais; realizar eventos, simposios, palestras e modulos que ver-
sem sobre assuntos culturais de interesse da regiao; promover even
tos interdisciplinares e concursps de monografias; colaborar com as
entidades locais de natureza filantropico-social; promover a mais ampla
integracao entre os diversos segmentos jurfdicos locais, tais como o
MinisteYio Publico, Defensoria Publica, Procuradores, advogados e
autoridades policiais e promover debates e discutir diretrizes juri'di-
cas, especialmente em relacao a temas controvertidos.
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Pelo Ato Executivo conjunto n° 52/2005, firmado pelos
Desembargadores, Presidente do Tribunal de Justiga, Corregedor-
Gera! da justiga e Diretor-Geral da EMERJ, ficou transferido o pro-
grama denominado "Justica Terapeutica" para a competencia da Es-
cola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, destacando-se que
este Projeto e, em verdade, urn subproduto do Projeto macro deno
minado "Central de Penas Alternativas e Medidas Alternativas", abor-
dando, especificamente, a questao das drogas Ifcitas e ilfcitas, o que
constitui um problema de Saude Publica, na medida em que se con-
segue diferenciar o uso do trafico, buscando finalfsticamente a rein-
tegracao do usuario a propria familia e, consequentemente, ao meio
social, evitando-se, na medida do possfvel, sua penalizacao em
moldes tradicionais. Para tanto, visando orientar os jufzes das
Comarcas do interior, a EMERJ tern um plantao semanal, ao qual
comparecem uma psicologa e um medico.
A verdade e que, com tantas transformacoes, a Escola vem
crescendo e cada vez mais se conceituando no cenario nacional, o
que e motivo de orgulho para nossa Justiga Fluminense.
A EMERJ vem buscando aperfeicoar intelectualmente os ma-
gistrados fluminenses, mantendo intercambio cultural com as de-
mais Escolas Estaduais da Magistratura, por intermedio do Colegio
Permanente de Diretores de Escolas Estaduais da Magistratura, as-
sim acompanhando atentamente todo esse processo de transforma-
cao e reformas, trazendo os modelos de inovacoes que ocorrem no
mundo, avaliando os valores sociais e as exigencias da dignidade
da pessoa humana, procurando contribuir, de forma decisiva, para a
modernizagao, democratizacao e conseqiiente valorizac.ao do Judi-
ciario.
A Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro e parcei-
ra fiel a todo e qualquer processo intelectual que vise transformar
para aprimorar a qualidade do juiz, exatamente o juiz que e o reme-
dio contra a implosao das sociedades democraticas que nao conse-
guem administrar satisfatoriamente a complexidade e a diversifica-
cao que elas mesmas geraramgj).
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